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• Estudio realizado a 3 subgrupos clase.
• El número de carpetas realizadas ha sido 10 de 14 grupos.
• Las notas obtenidas son altas (> 7).
• La percepción del profesor condiciona la co-evaluación de los
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estudiantes.
• Se han realizado dos encuestas (a medio curso y al final). La 
opinión de los estudiantes sobre la realización de la carpeta ha sido
positiva.
• Si se han seguido las indicaciones sobre la realización de la 
carpeta, el tiempo de su preparación no es elevado. Este tiempo se 
incrementa mucho si se deja su ordenación hasta el final de curso.
• Las mejores carpetas corresponden a aquellos grupos mejor
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• Incrementar el valor de la carpeta en el porcentaje de la evaluación
global de la asignatura. (2 % actual) ->Motivaría su correcta
elaboración y a cumplir los plazos de entrega.
• Mejorar la rúbrica de corrección (más detallada).
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• Realizar un feedback más continuo de la carpeta.
• Realizar un portafolio electrónico (google_sites) para poder compartir
la información entre grupos en cualquier lugar y en cualquier
momento. 
• Un ejemplo de mejora puede encontrarse en la asignatura CSD 
(Circuitos y Sistemas Digitales, de la EETAC). ((http://digsys.upc.es) .
